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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI , DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian mengenai program 
bimbingan karier berbasis teori career diamond untuk mengembangkan 
adaptabilitas karier peserta didik SMK diperoleh kesimpulan secara umum dan 
khusus sebagai berikut. 
5.1.1 Simpulan Umum 
Program bimbingan karier berbasis teori career diamond yang dihasilkan 
dalam penelitian ini telah dikembangkan secara teoretik dan dipadukan secara 
praktis dengan hasil studi pendahuluan tentang profil adaptabilitas karier peserta 
didik SMK tahun 2018/2019. Untuk menghasilkan program tersebut telah ditempuh 
prosedur penelitian yang terdiri atas empat langkah utama, yaitu studi pendahuluan, 
pengembangan program, validasi rasional program, dan validasi empirik program. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan karier berbasis teori 
career diamond visibel untuk mengembangkan adaptabilitas karier peserta didik, 
baik pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.  
5.1.2 Simpulan Khusus 
1) Hasil penelitian menujukkan bahwa secara umum adaptabilitas karier 
peserta didik SMK berada pada kategori sedang. Artinya, peserta didik 
memiliki pemahaman, sikap, dan keterampilan yang berada pada kategori 
sedang tentang adaptabilitas karier, ditandai dengan pencapaian pada aspek 
kognitif, afektif dan psikomotorik yang belum optimal. 
2) Program bimbingan karier berbasis teori career diamond untuk 
mengembangkan adaptabilitas karier peserta didik dikembangkan 
berdasarkan profil adaptabilitas karier peserta didik dan telah dilakukan 
validasi rasional oleh pakar dan praktisi bimbingan dan konseling serta 
dinilai layak untuk dilakukan uji coba. Struktur program bimbingan karier 
berbasis teori career diamond untuk mengembangkan adaptabilitas karier 
peserta didik terdiri atas : 1) rasional; 2) deskripsi kebutuhan; 3) tujuan 
program; 4) sasaran program; 5) prosedur pelaksanaan program; 6) 
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kompetensi guru bimbingan dan konseling; 7) rencana operasional program; 
8) evaluasi dan indikator keberhasilan program. 
3) Program bimbingan karier berbasis teori career diamond menujukkan hasil 
yang visibel untuk memfasilitasi pengembangan adaptabilitas karier peserta 
didik. Terbukti dengan adanya peningkatan skor yang signifikan pada setiap 
aspek dan indikator adaptabilitas karier setelah diberikan intervensi 
menggunakan program bimbingan karier berbasis teori career diamond. 
 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian mengenai program 
bimbingan karier berbasis teori career diamond untuk mengembangkan 
adaptabilitas karier peserta didik SMK memberikan rekomendasi sebagai berikut. 
5.2.1 Bagi Praktik Bimbingan dan Konseling 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan karier berbasis 
teori career diamond terbukti mampu mengembangkan adaptabilitas karier peserta 
didik, maka program bimbingan karier tersebut dapat digunakan dalam 
melaksanakan praktik bimbingan dan konseling di sekolah khususnya pada jenjang 
sekolah menengah kejuruan sebagai upaya untuk mengembangkan adaptabilitas 
karier peserta didik. Program bimbingan karier berbasis teori career diamond 
merupakan layanan untuk optimalisasi diri dan persiapan diri bagi peserta didik 
dalam menghadapi tantangan karier Abad ke-21. Oleh karena itu praktisi bimbingan 
dan konseling dalam mengaplikasikan program ini perlu membekali diri dengan: 1) 
memahami paradigma karier kontemporer di Abad ke-21; 2) memahami konsep 
adaptabilitas karier sebagai keterampilan yang perlu dimiliki di Abad ke-21; 3) 
memahami konsep career diamond yang digunakan dalam program bimbingan 
karier; 4) menguasai penggunaan instrumen adaptabilitas karier untuk mengungkap 
profil adaptabilitas karier peserta didik; 5) mampu membaca, menafsirkan, dan 
mengkomunikasikan hasil pengukuran instrumen adaptabilitas karier kepada 
peserta didik; dan 6) naratif, komunikatif, dan inspiratif dalam memberikan layanan 
bimbingan karier. 
5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Dalam upaya pengembangan dan perbaikan program bimbingan karier 
berbasis teori career diamond untuk mengembangkan adaptabilitas karier peserta 
didik, maka terdapat beberapa rekomendasi untuk dilakukan pada penelitian 
selanjutnya, yaitu: 1) menggunakan populasi penelitian yang lebih luas dan 
beragam dari berbagai latar belakang sekolah kejuruan; 2) pelaksanaan penelitian 
perlu menggunakan adegan (setting) individual ataupun kelompok untuk menguji 
efektivitas program bimbingan karier berbasis teori career diamond untuk 
mengembangkan adaptabilitas karier peserta didik; 3) penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan desain penelitian lain untuk mendapatkan temuan penelitian yang 
lebih beragam; dan 4) menggunakan program bimbingan karier berbasis teori 
career diamond untuk mengembangkan fokus atau topik perkembangan karier 
lainnya. 
